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  سٽطاٴ دعق٧ځ ٖٯٹٰ زاٶك٫بٺ ثٽساقز، زاٶك٧سٺ ، ثٽساقز ا٢شهبز ٸ ٲسڂطڂز ٖٯٹٰ ٪طٸٺ اؾشبز .1
 زاٶكؼٹڀ ز٦شطڀ ؾڃبؾش٫صاضڀ ؾلاٲز، زاٶك٧سٺ ٲسڂطڂز ٸ اَلأ ضؾبٶځ دعق٧ځ، زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽطاٴ(* ٶٹڂؿٷسٺ ٲؿئٹ٬) . 2
   moc.liamg@6831niesoh      53157442190سٯٟٵ:     
 سٽطاٴ  دعق٧ځ ٖٯٹٰ زاٶك٫بٺ ثٽساقز، زاٶك٧سٺ ساقز،ثٽ ا٢شهبز ٸ ٲسڂطڂز ٖٯٹٰ ٪طٸٺ زاٶكڃبض . 3
 سٽطاٴ دعق٧ځ ٖٯٹٰ زاٶك٫بٺ ، ثٽساقز زاٶكڃبض ٪طٸٺ ادڃسٲڃٹٮٹغڀ ٸ آٲبض ظڂؿشځ، زاٶك٧سٺ  4 
 ٦بضقٷبؼ ٲسڂطڂز ذسٲبر ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ، ٸظاضر ثٽساقز زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ځ  . 5
هتخلتق تیواسػتتاًْای  ّذف اص اًدام ایي پظٍّؾ تشسػی ویفیت صًذگی وتاسی پضؿتىاى  :زهيٌِ ٍ ّذف
 هی تاؿذ. ٍاتؼتِ تِ داًـناُ ػلَم پضؿىی تْشاى
تـىیل هی دٌّذ وتِ اص سٍؽ ًوًَتِ هتخلق  پضؿىاى ًفش اص  004سا  حاضش ًوًَِ پظٍّؾ هَاد ٍ رٍضْا:
گیشی عثمِ تٌذی تلادفی ؿذُ اػتفادُ ؿذُ اػت. خْت خوغ آٍسی دادُ ّا، اص پشػؾ ًاهِ ویفیت صًذگی 
اص عشیتك آصهتَى ّتای  SSPS دادُ ّای پشػـٌاهِ ّا تا اػتفادُ اص ًتشم افتضاس . اػتفادُ ؿذ ٍى لاس واسی
ّوچٌیي اثش ّوضهاى هتغیشّای هؼتمل تؼشیف ؿذُ هغالؼِ تتا  .لیل ؿذتدضیِ تح avonAٍ  tset-Tآهاسی 
 دس هذل سگشػیَى تشسػی ؿذ. drawkcaBاػتفادُ اص سٍؽ 
پضؿىاى هتخلق تیواسػتاًْای ٍاتؼتِ تِ داًـناُ ػلَم پضؿتىی  هیاًنیي ویفیت صًذگی واسی ول :افتِ ّای
 ؿىاى هتخلق هشد اص صى تیـتش اػتدسكذ هی تاؿذ. ویفیت صًذگی واسی پض 84/57 )LOQRW( تْشاى
هتخللی اػت وتِ  پضؿىاى اص تالاتش تْشاى ّؼتٌذ ػاوي وِ هتخللی پضؿىاى ول واسی صًذگی ویفیت ٍ
اص لحاػ آهاسی هؼٌی داس ًوتی تاؿتذ. ویفیتت صًتذگی وتاسی پضؿتىاى  ْاوِ ایي تفاٍت ػاوي تْشاى ًیؼتٌذ
هتخللی وِ اص اهىاًات هَخَد دس هحل خذهت خَد سضایت داسًذ دستوام حیغِ ّا تالاتش هی تاؿذ ٍ ایتي 
 صًذگی ویفیت هتخلق پضؿىاى واسی ػاتمِ افضایؾ تا ّوچٌیي. تفاٍتْا اص لحاػ آهاسی هؼٌی داس هی تاؿذ
 . اػت وشدُ پیذا واّؾ آًْا واسی
ریتشتظ ٍصاست   يیهؼتوَل  ٍ ًتذاسد،  لتشاس  یختَت  تیٍضتؼ  دس پضؿىاى  یواس یصًذگ تیفیو: ًتيجِ گيري
 ٍ ّتا  تشًاهت  ِ آًتاى  یوتاس  یصًتذگ  تیفیو استما خْت دس تْذاؿت ٍ هذیشاى تیواسػتاّای هَسد هغالؼِ تایذ
 .دٌّذ لشاس هذًظش سا ییساّىاسّا
ٍضتغ ، سضتایت اص ؿتغل ٍ حشفتِ، ؿتشایظ وتاسی پضؿه هتخلق، ویفیت صًذگی واسی،  کلوات کليذي:




 02  . .94، ضوبسُ هسلسل9113صهستبى ،  4ّن، ضوبسُ سبل یبصد اسگبى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس ثیوبسستبًْبی ایشاى   
 
 مقدمه
٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ ثطٶبٲٻ اڀ ػبٲٕ ٲځ ثبقس ٦ٻ ٲٹػت 
اٞعاڂف ضيبڂز ٦بض٦ٷبٴ ٸ س٣ٹڂز ڂبز٪ڃطڀ زض ٲح٭ ٦بض ٲځ 
٪طزز، ٸ ثطاڀ ٦ٷبض آٲسٴ ثب سٛڃڃطار ٲحڃٍ ثٻ ٦بض٦ٷبٴ ٦ٳ٥ 
). ٶبضيربڂشځ اظ ظٶرس٪ځ ٦ربضڀ اطرطار ٲٷٟرځ ثرط 1ٲځ ٦ٷس (
٦بض٦ٷبٴ زاضز. اظ آٶؼب ٦ٻ ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ اټٳڃز ظڂبزڀ 
زض ؾبظٲبٴ زاضز، ثؿڃبضڀ اظ ٲسڂطاٴ ضٸقٽبڂځ ضا ثطاڀ ٦بټف 
) 2ٶبضيبڂشځ، حشځ زض ؾُٹح ٲسڂطڂز، ػؿشؼٹ ٲځ ٦ٷٷرس. ( 
دػٸټف حبيط سٗڃڃٵ ٲڃرعاٴ ٦ڃٟڃرز ظٶرس٪ځ  اظ اٶؼبٰټسٜ 
ٸ ثطضؾځ ٖٹاٲر٭ ٲرٹطط ثرط آٴ زض  ٲشرهمدعق٧بٴ  )LWQ(
ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ ٸاثؿشٻ ثٻ زاٶكر٫بٺ ٖٯرٹٰ دعقر٧ځ سٽرطاٴ زض 
ټسٜ ٦بضثطزڀ اڂٵ َطح اضاڂٻ  ضاټ٧بضټبڂځ  .ثبقس ٲځ 0931
ثٻ ٲسڂطاٴ اضقس حٹظٺ ڀ ؾرلاٲز زض ػٽرز ثٽجرٹز ٦ڃٟڃرز 
ؾرُح  ڀثرٻ ٲٷٓرٹض اضس٣رب  ٲشرهرم ظٶس٪ځ ٦بضڀ دعق٧بٴ 
٦بضاڂځ آٶبٴ ٸ اٞعاڂف ضيبڂز ٲٷسڀ اٞطاز سحز دٹقف ٲرځ 
 .ثبقس
 
  مواد و روش ها
سحٯڃٯځ ٲځ ثبقرس ٸ  -دػٸټف حبيط ڂ٥ دػٸټف سٹنڃٟځ
 زض اؾشبٴ سٽطاٴ اٶؼبٰ قس. 0931نٹضر ٲ٣ُٗځ زض ؾب٬ ثٻ 
زض اڂررٵ ٲُبٮٗررٻ ػبٲٗررٻ دررػٸټف ضا دعقرر٧بٴ ٲشرهررم 
ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ ٸاثؿشٻ ثٻ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽطاٴ سك٧ڃ٭ 
 زض اڂٵ دػٸټف ٦ڃٟڃرز ظٶرس٪ځ ٦ربضڀ دعقر٧بٴ ٲځ زټٷس. 
ٸيرٗڃز  ثٻ ٖٷٹاٴ ٲشٛڃط ٸاثؿشٻ ٸ ٶرٹٔ اؾرشرساٰ،  ٲشرهم
ٲڃعاٴ ضيبڂز اظ اٲ٧بٶبر ٲٹػٹز زض ٲح٭ ؾ٧ٹٶز زض سٽطاٴ، 
ثٻ ٖٷرٹاٴ ٲشٛڃطټربڀ ٲؿرش٣٭ زض ٶٓرط ذسٲز، ؾبث٣ٻ ٦بضڀ 
   ٪طٞشٻ قسٺ اؾز.
ػٽز ٪طزآٸضڀ زازٺ ټب اظ دطؾكٷبٲٻ ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ 
دطؾكٷبٲٻ ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦ربضڀ  ).3( ٪طزڂس اؾشٟبزٺٸٴ لاض 
زض زٸ ثرف سٷٓڃٱ قس: ثرف اٸ٬ زض ثط ٪ڃطٶرسٺ اَلاٖربسځ 
ٲٹٴ ٸيرٗڃز زٲٹ٪طاٞڃر٥ دعقر٧بٴ ٲشرهرم اؾرز ٸ دڃطا
ثرف زٸٰ قبٲ٭ ؾرٹالاسځ اؾرز ٦رٻ اظ َطڂر١ ٞب٦شٹضټربڀ: 
ٸيرٕ ٖٳرٹٲځ ، 2، قرطاڂٍ ٦ربضڀ  1ضيبڂز اظ قٛ٭ ٸ حطٞرٻ 
ٸ ٦ٷشط٬ زض  5، اؾشطؼ زض ٦بض4ٲٷع٬ -، اضسجبٌ ٦بض3ؾلاٲشځ
 ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ دعق٧بٴ ٲشرهم ضا ٲځ ؾٷؼس. 6٦بض
ٵ دطؾكٷبٲٻ ٲ٣ڃبؼ ٮڃ٧طر ثٹز ٲ٣ڃبؼ ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض اڂ
) ٲرٹضز اضظڂربثځ ٸ 1-5٦ٻ ټط ڂ٥ اظ دطؾرف ټرب زض َڃرٝ ( 
                                                                                                 
 noitcafsitaS boJ & lortnoC 1
 snoitidnoC kroW 2
 gnieblleW lareneG 3
 ecnalaB efiL kroW 4
 kroW tA ssertS 5
 kroW tA lortnoC 6
ؾذؽ سؼٳڃٕ  ٢طاض ٪طٞشٷس. ثٻ ٲٷٓٹض ٲ٣بڂؿٻ ٸ اضظڂبثځ ثٽشط 
ٶشبڂغ اڂٵ ٲُبٮٗٻ ثب ؾبڂط ٲُبٮٗبر، زض ټط ڂ٥ اظ حڃُٻ ټبڀ 
 ٲإذرص ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ ٸ ٦٭ دؽ اظ سؼٳڃٕ ٶٳطار ثرٻ 
 سطاظ ٪طزڂس. 0-001
دطؾكٷبٲٻ ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ، ثٗس اظ سطػٳٻ ثب سٹػٻ ثٻ 
قطاڂٍ ٞطټٷ٫ځ ٸ ٲٹ٢ٗڃشځ اڂرطاٴ ٸ ټٳچٷرڃٵ ثرب سٹػرٻ ثرٻ 
اڂٷ٧ٻ ػبٲٗٻ دػٸټف ضا دعق٧بٴ ٲشرهم سك٧ڃ٭ ٲځ زټٷس 
ٸ  زاٴبشاظ اؾر  سٷٓڃٱ ٪طزڂس. ػٽز سٗڃڃٵ ضٸاڂځ دطؾكرٷبٲٻ، 
ٲسڂطڂز ٸ ا٢شهبز ؾرلاٲز زاٶكر٫بٺ ٖٯٹٰ نبحجٷٓطاٴ ٪طٸٺ 
ټٳچٷڃٵ دبڂبڂځ دطؾكٷبٲٻ . عق٧ځ سٽطاٴ اؾشٟبزٺ قسٖٯٹٰ د
آظٲٹٴ ثبظ ثٻ ضٸـ زض ٲُبٮٗٻ قٗجبٶځ ٶػاز ٸ ټٳ٧بضاٴ  ٲص٦ٹض
% ثرڃٵ ؾرٹالار 59اٶؼبٰ قس ٦ٻ يطڂت ټٳجؿش٫ځ  7آظٲٹٴ
ثطاڀ ؾرٷؼف اضسجربٌ زضٸٶرځ  8ٸػٹز زاقز، آٮٟبڀ ٦طٸٶجبخ
% زضنرس ثرٹز ٸ ثرٻ سٟ٧ڃر٥ دطؾكرٽب يرطڂت 87دطؾكرٽب 
ثٹز ٦رٻ ؾرٹالار زاضاڀ  1% سب 45س ثڃٵ ټٳجؿش٫ځ ٢ج٭ ٸ ثٗ
ثرطاڀ  .)4( ټٳجؿش٫ځ دبڂڃٵ ثب ٶٓط نبحجٷٓطاٴ انلاح قرس 
% ٸ 59ثطآٸضز ٲڃبٶ٫ڃٵ ٶٳطٺ ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ ثب اَٳڃٷبٴ 
زض ٶٓط ٪طٞشٵ يطڂت سهحڃح ػبٲٗٻ ٲحسٸز، حؼرٱ ٶٳٹٶرٻ 
 ٶٟط زض ٶٓط ٪طٞشٻ قس.  004
ػٽررز سؼعڂررٻ سحٯڃرر٭ زازٺ ټرربڀ ػٳررٕ آٸضڀ قررسٺ، اظ 
آظٲٹٴ ټربڂځ اؾشٟبزٺ قس.  SSPSقٽبڀ آٲبضڀ ٸ ٶطٰ اٞعاض ضٸ
٦ٻ زض اڂٵ سح٣ڃ١ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞز ٖجبضسٷس اظ آظٲٹٴ 
آٶبٮڃع ٸاضڂبٶؽ ڂ٧ُطٞٻ ٸ زض نٹضر ٶڃبظ آظٲٹٴ سٗ٣ڃجځ   سځ ٸ
ټٳچٷڃٵ اطط ټٳعٲبٴ ٲشٛڃطټبڀ ٲؿش٣٭ سٗطڂٝ قرسٺ  .DSL
س٬ زض ٲرر drawkcaBزض اڂررٵ ٲُبٮٗررٻ ثررب اؾررشٟبزٺ اظ ضٸـ 
ض٪طؾڃٹٴ ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ٪طٞز. ؾُح ٲٗٷرځ زاضڀ ٲرٹضز 
زض ٶٓط ٪طٞشٻ قس. ٲحطٲبٶرٻ ٲبٶرسٴ اَلاٖربر  0/50اؾشٷبز 
حبن٭ اظ دطؾكٷبٲٻ ٸ ٖسٰ طجز ٶبٰ دعق٧بٴ زض دطؾكٷبٲٻ اظ 
 ٲلاحٓبر اذلا٢ځ اڂٵ دػٸټف ٲځ ثبقس. 
 
 یافته ها
ٲكبټسٺ ٲرځ قرٹز اظ  1قٳبضٺ ٦ٻ زض ػسٸ٬  َٹضڀ ټٳبٴ
ټبڀ ٲرشٯٝ ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ ٸيٕ ٖٳرٹٲځ ثڃٵ حڃُٻ 
ٸ  زضنرس)  52.35( ) زاضاڀ ثبلاسطڂٵ ٲڃبٶ٫ڃٵBWGؾلاٲشځ (
 5.73) زاضاڀ ٦ٳشرطڂٵ ٲڃربٶ٫ڃٵ ( IWHٲٷرع٬ (  -اضسجبٌ ٦بض
٦ڃٟڃرز ظٶرس٪ځ  سهرحڃح قرسٺ  ) ٲځ ثبقس ٸ ٲڃبٶ٫ڃٵزضنس
ثب اٶحطاٜ زضنس  57.84) ٶڃع LOQRW٦بضڀ اثطاظ قسٺ  ٦٭ (
 ٲځ ثبقس. 36ٲٗڃبض 
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فػلٌبهِ
  
 12  ..هحوذ عشة ٍ ّوکبساى ثشسسی کیفیت صًذگی کبسی پضضکبى هتخػع   
   
 : هقایسِ هتَسط کيفيت زًذگی کاري ابراز ضذُ در حيطِ ّاي هختلف1ضوارُ جذٍل 










 قغ ي حطفٍ
 )SJC(




 اؾتطؼ زض وبض
 )WAS(
ويفيت ظوسگی 




 2/19 2/38 2/76 2/69 2/99 2/05 3/31
 0/36 0/36 0/59 0/49 0/27 0/88 0/18 اٶحطاٜ ٲٗڃبض




  هتخصص: هقایسِ درصذ کيفيت زًذگی کاري ابراز ضذُ در حيطِ ّاي هختلف پسضکاى 1ضوارُ  دارًوَ
  
ٶٳرٹزاض ثط اؾبؼ ثطضؾځ ټبڀ اٶؼبٰ قرسٺ ٸ ټٳبٶُٹضڂ٧رٻ زض 
 اثرطاظ قرسٺ  ٲكبټسٺ ٲځ قٹز ٦ڃٟڃرز ظٶرس٪ځ ٦ربضڀ  1قٳبضٺ 
ٲشرهم ٲطز زض سٳربٲځ حڃُرٻ ټرب ثرٻ ػرع  ) دعق٧بٴLWQ(
ثبلاسط اظ ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ اثطاظ ) WASاؾشطؼ زض ٦بض(حڃُٻ 
قسٺ دعق٧بٴ ٲشرهم ظٴ ٲځ ثبقس ٸ اڂٵ سٟربٸر ټرب سٷٽرب زض 
اظ ٮحبِ آٲبضڀ ٲٗٷرځ زاض  )SJC( ضيبڂز اظ قٛ٭ ٸ حطٞٻحڃُٻ 
 ٲځ ثبقس.
٦ڃٟڃرز ظٶرس٪ځ ٦ربضڀ  ٶشبڂغ اڂٵ دػٸټف ٶكبٴ ٲځ زټس ٦ٻ
ڀ ٲؼرطز زض حڃُرٻ ټرب  ٲشرهرم ) دعق٧بٴ LWQاظ قسٺ  (اثط
ٸ  )IWHٲٷرع٬ (  -اضسجربٌ ٦ربض )، BWGٸيٕ ٖٳٹٲځ ؾرلاٲشځ ( 
ثربلاسط اظ ٦ڃٟڃرز ظٶرس٪ځ ٦ربضڀ  SJC( ضيبڂز اظ قٛ٭ ٸ حطٞٻ
٦ٷشط٬ ٸ زض ؾبڂط حڃُٻ ټب ( ٲشبټ٭ ٲځ ثبقس ٲشرهمدعق٧بٴ 
) ٸ اؾررشطؼ زض ٦رربض SCW، قررطاڂٍ ٦رربضڀ ( )WAC( زض ٦رربض
ظٶس٪ځ ٦بضڀ دعق٧بٴ ٲشرهم ٲشبټ٭ ثربلاسط )) ٦ڃٟڃز WAS(
ِ باظ ٮحر زض ټرڃچ ڂر٥ اظ حڃُرٻ ټرب ٸٮځ اڂٵ سٟبٸر ټب   اؾز،
 آٲبضڀ ٲٗٷځ زاض ٲځ ثبقس. 
 ٲشرههځ ٦ٻ اظ اٲ٧بٶبرثط اؾبؼ ٶشبڂغ اڂٵ دػٸټف دعق٧بٴ 
ضيبڂز زاضٶرس، اظ ٲڃرعاٴ ٦ڃٟڃرز ذٹز ٲٹػٹز زض ٲح٭ ذسٲز 
ٸ اڂرٵ سٟبٸسٽرب زض ظٶس٪ځ ٦بضڀ اثطاظ قسٺ ثربلاسطڀ ثطذٹضزاضٶرس 
 ).<p0/50سٳبٰ حڃُٻ ټب اظ ٮحبِ آٲبضڀ ٲٗٷځ زاض ٲځ ثبقرس ( 
ٲشرههځ ٦ٻ ټٳچٷڃٵ ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ اثطاظ قسٺ دعق٧بٴ 
ؾب٦ٵ سٽرطاٴ ټؿرشٷس ٶؿرجز ثرٻ ؾربڂط دعقر٧بٴ ٲشرهرم اظ 
 ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ اثطاظ قسٺ ثبلاسطڀ ثطذٹضزاض ثٹزٶس.
٦رٻ زاضاڀ ٦ٳشرطڂٵ  ٲشرههرځ ڂبٞشٻ ټب ٶكربٴ زاز دعقر٧بٴ 
ٲربٺ) اظ ثربلاسطڂٵ ٲڃرعاٴ  1-21ٲڃرعاٴ ؾربث٣ٻ ٦ربضڀ ټؿرشٷس (
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) ضيبڂز اظ قٛ٭ ٸ BWGزض حڃُٻ ټبڀ ٸيٕ ٖٳٹٲځ ؾلاٲشځ (
)  ٸ ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ ٦٭ SCW)، قطاڂٍ ٦بضڀ (SJCحطٞٻ (
ټٳچٷڃٵ ٦ڃٟڃرز ض ٲځ ثبقس. ) اظ ٮحبِ آٲبضڀ ٲٗٷځ زاLQRW(
 ٲشرهرم ) دعقر٧بٴ LQRWظٶس٪ځ ٦ربضڀ اثرطاظ قرسٺ  ٦ر٭ ( 
ٲځ ثبقرس ٦رٻ  ٲشرهمدطزاذز ؾبٖشځ ثبلاسط اظ ؾبڂط دعق٧بٴ 
ٶڃرع اظ  )IWH( ٲٷرع٬  -اضسجبٌ ٦بضٽب ٶڃع سٷٽب زض حڃُٻ اڂٵ سٟبٸس
  ٲٗٷځ زاض ٶٳځ ثبقس.ٮحبِ آٲبضڀ 
، ثطضؾځ اطط ټٳعٲبٴ ٲشٛڃطټبڀ ؾٵ، ػرٷؽ، ٸيرٗڃز سبټر٭ 
ٸيٗڃز اؾشرساٰ، ٲڃرعاٴ ؾربٖز ٦ربضڀ، اٶُٗربٜ درصڂط ثرٹزٴ 
ضيربڂز اظ اٲ٧بٶربر ٲٹػرٹز زض ٲحر٭ ذرسٲز، ؾربٖز ٦ربضڀ، 
ثط ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٸيٗڃز ؾ٧ٹٶز زض سٽطاٴ ٸ سحهڃلار ټٳؿط 
زض ٲرس٬  drawkcaBثرب اؾرشٟبزٺ اظ ضٸـ  )LQRW٦بضڀ ٦ر٭ ( 
ضيربڂز اظ اٲ٧بٶربر  ټربڀ ض٪طؾڃٹٴ ٶكربٴ زاز ٦رٻ سٷٽرب ٲشٛڃط 
اطرط ٲٗٷرځ زاضڀ  ٸ ٸيرٗڃز ؾر٧ٹٶز  ض ٲح٭ ذرسٲز ٲٹػٹز ز
ٲشرههرځ ٦رٻ اظ ثُٹضڂ٧ٻ دعق٧بٴ ، )2ػسٸ٬ قٳبضٺ ( زاقشٷس
ٸ  ٸاحس /.96اٲ٧بٶبر ٲٹػٹز زض ٲح٭ ذسٲز ذٹز ضيبڂز زاضٶس 
دعقر٧بٴ ٲشرههرځ ٦رٻ اظ ٶٓرط ؾر٧ٹٶز زض ٸيرٗڃز ثٽشرطڀ 
) LQRWاظ  ٲڃعاٴ ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ ٦٭ ( /. ٸاحس14ټؿشٷس 
ٸ زض اڂرٵ ثرڃٵ ٲشٛڃرط ضيربڂز اظ اٲ٧بٶربر  ثطذٹضزاضٶسثبلاسطڀ 
  ٲٹػٹز زض ٲح٭ ذسٲز ٲٹططسط اؾز.
 
 ب رگرسيًَی بررسی ّوسهاى هتغيرّا بر کيفيت زًذگی کاري ابراز ضذُ  کلی: ضرا2ضوارُ  جذٍل
 eulav P يطڂت اؾشبٶساضز قسٺ يطڂت اڀ ٲؿش٣٭ٲشٛڃط
 0/40 /.22 /.14 ؾ٧ٹٶزٸيٗڃز 
 0 /.45 /.96 ضيبڂز اظ اٲ٧بٶبر ٲٹػٹز زض ٲح٭ ذسٲز
 
 بحث و نتیجه گیری: 
٦رٻ  ثطضؾځ سٹٴ دعق٧ځ ٸ ٲ٣ربلار ٲرطسجٍ ٶكربٴ ٲرځ زټرس 
اٞعاڂف  ).6)، (5( )4( دعق٧بٴ ضٸ ثٻ ٦بټف اؾز ضيبڂز قٛٯځ
ػٳٗڃز ٸ اٶشٓبضار ثڃٳبضاٴ، اٞعاڂف ٞكبض ظٲربٶځ ٸ ٲحرسٸزڂز 
ټرربڀ ټعڂٷررٻ ٖررٹاٲٯځ ټؿررشٷس ٦ررٻ ثررط ٶبضيرربڂشځ دعقرر٧بٴ 
 ).7(سبطڃط٪صاضٶس
ٲشرهررم دعقرر٧بٴ  اثررطاظ قررسٺ  ٦ڃٟڃررز ظٶررس٪ځ ٦رربضڀ 
زض حرس ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ ٸاثؿشٻ ثٻ زاٶك٫بٺ ٖٯرٹٰ دعقر٧ځ سٽرطاٴ 
ڃعاٴ ضيبڂز ثررف ٦ٻ اٮجشٻ اڂٵ ٲ دبڂڃٵ ٲځ ثبقسٲشٹؾٍ ٸ ثٻ 
ٶڃؿز. ثط اؾبؼ ٶشبڂغ اڂرٵ درػٸټف سٟربٸر ٲٗٷرځ زاضڀ ثرڃٵ 
ظٴ ٸ ٲرطز  ٲشرهرم ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ اثطاظ قسٺ  دعقر٧بٴ 
ٸػٹز ٶساضز. اڂٵ ڂبٞشٻ ثب ڂبٞشٻ ټبڀ ا٦رط ٸ ټٳ٧ربضاٴ ټٳررٹاٶځ 
 ).8( زاضز
ثط اؾبؼ ٶشبڂغ ثسؾز آٲسٺ اظ ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ دعقر٧بٴ 
ظٶرس٪ځ ٦ربضڀ اثرطاظ قرسٺ ثرط حؿرت ؾرٵ، ٦ڃٟڃرز  ٲشرهم
ٶؿر٭  . ثب اٞعاڂف ؾرٵ ٦ربټف ڂبٞشرٻ اؾرز  ٲشرهمدعق٧بٴ 
ؾطاػځ ٸ حؿرڃٵ زض٪ربټځ زض ٲُبٮٗرٻ اڀ ثرب ثطضؾرځ ٦ڃٟڃرز 
ظٶس٪ځ ٦بضڀ ٦بض٦ٷبٴ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽطاٴ ثرٻ ٶشربڂؼځ 
زؾز ڂبٞشٷس ٦ٻ ٲٛبڂط ڂبٞشٻ ټبڀ اڂرٵ درػٸټف اؾرز، ثرٻ اڂرٵ 
 ٦بضڀ اٞعاڂف ٲځ ڂبثسنٹضر ٦ٻ ثب اٞعاڂف ؾٵ، ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ 
كٹضټب ٶكربٴ ٲرځ ټٳچٷڃٵ ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ زض ؾبڂط ٦ ).1(
دعق٧بٴ ٲؿٵ سط ٶؿجز ثٻ دعق٧بٴ ػٹاٶشط  زټس ٦ٻ ثٻ َٹض ٦ٯځ
 ).11)، (01)، (9( اظ ٦بضقبٴ ضايځ سط ټؿشٷس
٦ٻ زاضاڀ ٦ٳشطڂٵ ؾبث٣ٻ ٦بضڀ  ځ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ دعق٧بٶ
ثٻ سٷبؾت ثربلا ضٞرشٵ ٸ س ٷټؿشٷس زاضاڀ ثبلاسطڂٵ ٲڃعاٴ ٲځ ثبق
اڂرٵ . ڂبثرس ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ آٶبٴ ٦ربټف ٲرځ ؾبث٣ٻ ٦بضڀ، 
ڂبٞشٻ ثب ٲُبٮٗٻ اڀ ٦ٻ سٹؾٍ ؾبثط٦ؽ ٸ ټٳ٧بضاٴ اٶؼربٰ قرس ٸ 
ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضؾڃسٶس ٦ٻ ضاثُٻ ٲظجز ثڃٵ ضيبڂز ٦ٯځ دعق٧بٴ 
ځ دعقر٧بٶ  )21( ٸ ؾبٮٽبڀ ٦بضڀ ٦ٳشط ٸػٹز زاضز ٲُبث٣ز زاضز.
ٶبضايځ ټؿشٷس ثڃكرشط سٳبڂر٭ ثرٻ سرط٤ ذرسٲز ٦ٻ اظ ٦بضقبٴ 
 ) 31( زاضٶس.
سٽرطاٴ ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ دعق٧بٴ ٲشرههرځ ٦رٻ ؾرب٦ٵ 
زاضاڀ ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ ثبلاسطڀ ٶؿجز ثرٻ دعقر٧بٴ ټؿشٷس 
اڂٵ ٲځ سٹاٶرس ثرٻ ، ٲځ ثبقس سٽطاٴ ٶڃؿشٷسٲشرههځ ٦ٻ ؾب٦ٵ 
 ټؿرشٷس سٽطاٴ اڂٵ زٮڃ٭ ثبقس ٦ٻ دعق٧بٴ ٲشرههځ ٦ٻ ؾب٦ٵ 
آٶٽب اظ ٸيٗڃز ٦ٯځ ظٶرس٪ځ قربٴ ثرط ٦ڃٟڃرز ظٶرس٪ځ  ضيبڂز
  ٦بضڀ آٶبٴ سبطڃط ٲظجز زاقشٻ اؾز.
٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ ڂ٥ ٲٟٽٹٰ ٲ٣بڂؿٻ اڀ  ثب سٹػٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ
اؾز، ٮصا ٲ٣بڂؿٻ آٴ ثب دػٸټف ټبڀ اٶؼبٰ قسٺ زض اڂرٵ ظٲڃٷرٻ 
 اضاڂرٻ ٲځ سٹاٶس زڂس٪بٺ ثٽشطڀ ضا زض اضسجبٌ ثرب ٸيرٗڃز ٲٹػرٹز 
زض  1دػٸټكځ ٦ٻ سٹؾٍ ٲؼطڀ اٲٷڃز ٸ ؾلاٲزٶٳبڂس. ثط اؾبؼ 
اٶ٫ٯڃؽ نٹضر ٪طٞشٻ اؾز ٦ڃٟڃز ظٶس٪ځ ٦بضڀ ثرڃف اظ ؾرځ 
ټعاض ٶٟط اظ ٦بض٦ٷبٴ اٶ٫ٯڃؽ ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾرز ٦رٻ 
ټف ٲرٹضز اؾرشٟبزٺ ٢رطاض ٪طٞشرٻ زض اڂرٵ درػٸ  2ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٗڃبض
٦ٻ ٲلاحٓٻ ٲځ ٪طزز درػٸټف حبيرط  َٹضڀ ) ټٳبٴ41(اؾز.
 اڂٵ ٲٗڃبض اظ ٸيٕ ٶبٲُٯٹثځ ثطذٹضزاض اؾز. زض ٲ٣بڂؿٻ ثب
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 ٴب٧رقعد ڀضبر٦ ځ٪سرٶظ زرڃٟڃ٦ زٹرجٽث ضٹرٓٷٲ ٻرث عڃٶ بٽشٶا ضز
 :سٶٹرق ځرٲ ٻرڂاضا طڂظ ڀبټزبٽٷكڃد مهرشٲ برؼٶآ ظا  ٻر٦  زرڃٟڃ٦
ب٦ ځ٪سٶظض طڃطبرس راسٽٗس ٸ ربٲسذ زڃٟڃ٦ طث زؾا ٵ٧ٳٲ ٵڃڂبد ڀ
 ٻرڂاضا زٹرجٳ٦ برث ٍجسطرٲ ضاصر٪ طڃطبرس ٭رٲبٖ ٥ڂ ٴاٹٷٖ ٻث ٸ زضاص٫ث
 سقبث زٲلاؾ ربٲسذ(15 )شٶ ٻ٧ڂضٹُٶبٳټ ٸ ٴبركٶ فټٸػد ٵڂا غڂب
 مهرشٲ ٴب٧قعد ڀضب٦ ځ٪سٶظ زڃٟڃ٦ زاز ٻشرؿثاٸ ڀبٽٶبشرؾضبٳڃث
 ٴاطٽس ځ٧قعد ٰٹٯٖ ٺب٫كٶاز ٻث زضاسرٶ ضاطر٢ ځثٹرذ زڃٗيٸ ضز ، اصرٮ
ٵڃٮٹئؿٲ  ٻ٦ زؾا ٰظلا  ٍثطڂش ځ٪سرٶظ زرڃٟڃ٦ ٻرث ڀطشكڃث ٻػٹس
 زرڃٟڃ٦ بر٣سضا زرٽػ ضز ٸ سٷڂبٳٶ ٜٹُٗٲ مهرشٲ ٴب٧قعد ڀضب٦
ٶطث ٴبٶآ ڀضب٦ ځ٪سٶظسٷټز ضاط٢ طٓٶسٲ اض ځڂبټضب٧ټاض ٸ بټ ٻٲب. 
 ځ٪سرٶظ زرڃٟڃ٦ سرق مرركٲ ١رڃ٣حس ٵڂا ضز ٻ٦ ٻ٧ڂضٹُٶبٳټ
 ٻشرؿثاٸ برٽٶآ ځٯٛرق زڂبريض ٸ ڀضبر٦ ٍڂاطق ٻث بٽٷس ٻٶ زاط ٞا ڀضب٦
 ٻرث ٻرػٹس اصٮ ،زطڂصد ځٲ طڃطبس عڃٶ بٽٶآ ځهرق ځ٪سٶظ ظا ٻ٧ٯث ،زؾا
 برٽٶآ ٭ٛق بڂآ ٻ٧ٷڂا ٸ مهرشٲ ٴب٧قعد ځهرق ځ٪سٶظ ٍڂاطق  ٻرث
 ٥قعد ٴاٹٷٖمهرشٲ  ځرٳٶ برٽٶآ ځرهرق ځ٪سرٶظ طث ځٟٷٲ طڃطبس
 مرركٲ ٻٗٮبُٲ ٵڂا ضز .زطڃ٪ ضاط٢ ٻػٹس ٸ ځؾضطث زضٹٲ سڂبث زضاص٪
 ٴب٧رقعد ڀضبر٦ ځ٪سٶظ زڃٟڃ٦ ٝٯشرٲ ڀبټ ٻُڃح ٵڃث ضز ٻ٦ سق
ضب٦ ٌبجسضا ،مهرشٲ- ٬عٷٲ (HWI ضازضٹرذطث ٴاعڃٲ ٵڂطس ٵڃڂبد ظا )
زؾا ، ڀضب٦ زڃٗيٸ سټز ځٲ ٴبكٶ ٻ٦ ضٹرَ ٻرث مهرشٲ ٴب٧قعد
.زضاص٪ ځٲ طڃطبس بٽٶآ ځهرق ځ٪سٶظ طث ځثٹٯُٲبٶ 
 ٵڃٷچٳټ زرڃٟڃ٦ ڀضبر٦ ٻ٣ثبرؾ فڂاعرٞا بث ٻ٧ٷڂا ٻث ٻػٹس بث
 سرثبڂ ځرٲ فټبر٦ مرهرشٲ ٴب٧قعد ڀضب٦ ځ٪سٶظ ٰظلا  زرؾا 
 ضرٖبث ٻر٦ ځٯٲاٹرٖ برث ٌبجسضا ضز ٻشؾٹڃد ٸ ځُٗ٣ٲ ڀبټ ځؾضطث
 ر٪ ځٲ ٻ٣ثبؾ فڂاعٞا بث ڀضب٦ ځ٪سٶظ زڃٟڃ٦ فټب٦ززط،  ٰبرؼٶا
 زرٽػ ٰظلا ربٲاسر٢ا ٸ سٶٹرق ٻشذبٷق ضاص٪طڃطبس ٭ٲاٹٖ بس زطڃ٪
ززط٪ ٬بٳٖا بٽٶآ ٕٞض. 
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Abstract: 
Background: The purpose of this study is to survey the Working Life Quality of specialists working 
in affiliated hospitals of Tehran University of Medical Sciences. 
Materials & Methods: The statistical population of this study includes 400 specialists and a cross-
sectional Descriptive & analytical method has been used to gain credible results.. Van lar  working life 
quality questionnaire was used to gather the data needed.. The data were analyzed with the SPSS 
software through T-test and Anova statistical tests. In addition, the simultaneous effect of independent 
variables in the model was evaluated using the Backward Regression Model. 
Results: The average total working life quality of specialists working in affiliated hospitals of Tehran 
university of medical sciences is estimated to be 48.75 percent. Total working life quality of male 
specialists is higher than the females and the index is higher in specialists resident in Tehran compared 
to the other ones but these differences are not significant statistically.. Working life quality of 
specialists which are satisfied with the facilities in their working places are higher compared to the 
others and these differences are significant statistically. In addition working life quality has decreased 
with the increase in the experience. 
Conclusion: Working life quality of the Specialists studied is not in a satisfying level, thus more 
attention and effective plans are needed from responsible authorities in the ministry of health and the 
managers of the hospitals studied in order to improve specialist`s working life quality. 
KeyWords: specialists, working life quality, Home - life Interface, Career and Job Satisfaction, 
Working Conditions, Stress at Work, Control at Work 
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